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É com satisfação que apresentamos a comunidade científica, o volume 8, 
número 1 da Revista de Iniciação Científica da Unesc. 
A edição de mais este número representa a consolidação da revista como espaço 
de interlocução científica e interliga-se com a política institucional de pesquisa da 
Unesc para a iniciação científica, consubstanciada através do Pibic-Unesc,  do Pibic-
CNPq, do PIC-170, além do  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – CNPq. 
Esta edição, com seus doze artigos,  traz a contribuição de pesquisas da Ciências 
da Computação, da Administração de Empresas e do Comércio Exterior, do Direito, das 
Ciências Contábeis, da Engenharia de Produção, das Ciências Biológicas, da Filosofia, 
da Pedagogia, da Educação, da Fisioterapia e da Arqueologia, além de uma contribuição 
internacional. 
O texto de Paracelso de Oliveira Caldas analisa o processo de construção de 
um modelo de desenvolvimento de software, conhecido como CSD. Débora Volpato e 
Gisele Silveira Coelho Lopes apresentam os resultados da investigação que procurou 
compreender os desafios das pequenas e médias empresas de moda íntima da região sul 
de Santa Catarina para ingressarem no mercado internacional. O estudo de Michel 
Alisson da Silva trata da descentralização dos poderes do Estado no  federalismo norte-
americano. Já Eliete Machado Gabriel, Milla Lúcia Ferreira Guimarães, Leopoldo 
Pedro Guimarães Filho e Paulo Rômulo de Oliveira Frota analisam o 
cooperativismo como alternativa de geração de renda, tendo por referência a pesquisa 
realizada acerca do  processo de autogestão de uma cooperativa de costura de Jacinto 
Machado-SC. A questão central do artigo de Carlos Paulo dos Passos Matias e 
Jéferson Luis de Azeredo é a temática da relação professor/aluno, através de um 
processo de discussão e reflexão a partir da fala desses sujeitos do processo educativo. 
A pesquisa de Guilherme Bitencourt de Souza e Pedro Rosso estuda a espécie 
Liolaemus occipitalis Boulenger, 1885 (Squamata, Tropiduridae) que encontra-se 
ameaçada de extinção conforme dados do IBAMA e foi realizada no Morro do 
Conventos, município de Araranguá-SC.  O texto de Andressa dos Santos Inácio e 
Antonio Serafim Pereira investiga o processo de gestão democrática na educação, a 
partir dos referencias do paradigma liberal e participativo em município localizado no 
extremo sul catarinense. O objetivo principal do artigo de  Indianara Machado 
Eusébio  é o estudo do processo de construção da identidade feminina, a partir do 
personagem Isabel na obra Bisa Bia, Bisa Bel, de Ana Maria Machado. Mileidi 
Formaeski Tereza Ferreira e Antonio Serafim Pereira destacam os resultados da 
pesquisa realizada em um município do extremo sul catarinense acerca da gestão 
democrática da rede municipal de ensino  a partir dos documentos oficiais e das falas 
dos gestores no período após a promulgação da Lei nº 9.349/96 (LDB). O estudo do 
papel da comunidade como difusor sobre a importância da preservação do sambaqui do 
Geraldo, localizado no Balneário Rincão-SC, é tema central do texto de Carlos Paulo 
dos Matias, Josiel dos Santos, Richard Vieira Roncon, Marcos César Pereira 
Santos e Juliano Bitencourt Campos. Beatriz Naspolini Silvestri e Adriano Borges 
Polizelli abordam o processo de implantação  e os resultados obtidos como o programa 
de stretching global ativo nas atletas de futsal feminino da Unesc. Por fim, temos a 
contribuição internacional de Antonella Pedergnana, que apresenta os resultados da 
análise realizada das armaduras microlíticas trapezoidais da transição do “Riparo 
Gaban”, localizadas em Trento, na região norte da Itália. 
As temáticas acima expostas e a qualidade dos textos ora apresentados 
demonstram a relevância  destas contribuições para a construção do conhecimento 
científico.  
Portanto, espera-se que os artigos dessa edição sejam instigadores de novos 
estudos para socialização com a comunidade científica e a Sociedade e que terão nas 
páginas da Revista de Iniciação Científica da Unesc  o espaço para a sua divulgação. 
Boa Leitura! 
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